平木隆教授履歴および教育研究業績 by unknown
平木　隆教授
履　　歴
昭和10年　5　月27日(満70才)
(学　歴)
昭和30年　3　月
昭和34年　3　月
(資　格)
昭和34年
昭和34年　3
昭和34年　3
昭和34年
昭和36年
(職　歴)
昭和34年
昭和35年
昭和37年
昭和39年
昭和41年
昭和43年
昭和44年
昭和46年
昭和47年
昭和50年
昭和51年
昭和55年
平成　3　年　4　月
平成　9　年　2　月
山形県立新庄北高等学校卒業
順天堂大学体育学部体育学科卒業
高等学校教諭2級普通免許状(保健体育) (保健)昭和33高2普第96号
中学校教諭1級普通免許状(保健体育) (保健)昭和33中1普第109号
衛生管理者免許状第1 7698号
日本体操協会公認審判員認定証第3 7 7号
日本スキー連盟1級認定
急進学園高等学校教諭(昭和3 5年3月まで) (保健体育･保健)
専修大学商経学部専任体育講師(体育)
専修大学経営学部専任体育講師に所属配置換え
専修大学付属松戸高等学校非常勤講師(昭和43年3月まで) (保健)
専修大学文学部専任体育講師に所属配置換え
専修大学文学部専任講師(体育)
千葉大学教養学部非常勤講師(昭和50年3月まで)
専修大学文学部助教授(体育)
日本女子大学非常勤講師(昭和50年3月まで)
カルガリー大学(カナダ)客員教授(昭和51年3月まで)
日本女子大学非常勤講師(平成2年3月まで)
専修大学文学部教授(現在に至る) (体育) (健康科学論)
共立女子短期大学文科第二部非常勤講師(平成7年3月まで) (体育実
技･保健体育理論)
短期在外研究員としてフィジーとニュージーランド各地を視察(3月30
日まで)
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3
2　3
月　月　月　月　月
月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月　月4　4　44　44　44　44　44
(学会及び社会･学内における活動等)
昭和36年
昭和37年
昭和41年
昭和53年
昭和59年
昭和59年
昭和61年
平成　2　年10月
日本体育学会会員(硯在に至る)
日本体力医学学会会員(現在に至る)
財団法人日本体育協会国体委員会･国体選手健康調査委員(昭和45
年3月まで)
社団法人全国入学体育連合運営委員(昭和62年3月まで)
日本体育学会評議員(平成3年1 0月まで)
日本体育学会東京支部理事(平成3年まで)
日本レジャーレクリェ-シヨン学会会員(現在に至る)
日本スポーツ産業学会会員(現在に至る)
(学内活動)
保健体育系列委員､一･般教養課程委員､図書館委員､学術文化部委員､学生部委員(S46. 4. 1
-S59.1.31)､体育部委員(S59. 4. 1-H3. 3. 31)､スポーツ推薦委員､スポーツ推薦
入学試験選考委員､購買会委員､体操部部長､ロバースカート部部長､ボディビル部顧問､ウェ
スタン部部長､スウィングジャズ部部長､山形県人会顧問､クラス担任
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月　　月　月　月3　　　3　9　9
教　育　研　究　業　績
【著　書】
昭和37年4　月
昭和37年4　月
昭和37年4　月
昭和40年9　月
昭和41年4　月
昭和43年4　月
昭和43年4　月
昭和48年11月
昭和49年7　月
昭和50年12月
昭和51年12月
昭和52年6　月
昭和52年12月
昭和53年7　月
昭和58年3　月
昭和59年11月
昭和60年11月
昭和61年10月
大学体育理論資料　第5章運動生理(52-69頁)　文化書房
体育理論　第5章運動生理(32-39頁)　文化書房
体育実技解説　8卓球(72-81頁)　文化書房
ローラースケート　ローラースケートでよく起きる怪我の防ぎ方　ベー
スボール､マガジン社(大学スケート研究会)
大学体育実技　卓球(106-117頁)スキー(219-101頁)
おおとり社
女子の保健体育　2身体適性(3-11頁)　芸林書房
大学体育実技　卓球(92-101頁)スキー(214-229頁)
桐原書店
女性と体重について(13-17頁)　社会体育研究所月報第9号
神田トレーニング施設の機能(1-14頁)　社会体育研究所月報第
11号
キヤルガリー便り(海外留学第一報) (14-17頁)　社会体育研究
所月報第1 5号
私の在外研究員の手続きについて(14-21頁)　社会体育研究所
月報第16号
カナダの余暇活動について(59-64頁)　専修大学体育研究紀要
第5号
カナダにおけるスキー(1-5頁)　社会体育研究所月報第17号
神田トレーニングセンターの利周状況(ll-18頁)専修大学社会
体育研究所報第1 8号
間接の可動性について(29-38頁)　専修大学社会体育研究所報
第27号
身体能力テストについて(2-16頁)　専修大学社会体育研究所報
第30号
中･高等学校における体育指導について(37-51頁)　専修人文
論集36号　専修大学出版局
身体能力テストについて(mI) (2-24頁)　専修大学社会体育研究
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平成4年10月
平成5年12月
平成6年12月
平成9年
平成10年1月
平成11年3　月
平成11年3　月
平成11年3　月
平成16年3　月
【資　料】
昭和38年11月
昭和39年8　月
【調査報告】
昭和42年3　月
昭和43年3　月
昭和44年3　月
昭和45年3　月
【学会発表】
昭和41年10月
所報第3 2号
授業における各種スポーツ技術の測定･評価(44-54頁)　専修
大学社会体育研究所報第4 0号
本学体育実技における学生の意識調査(13-30頁)　専修大学社
会体育研究所報第4 1号
中･高年の健康と趣味について(18-41頁)　専修大学社会体育
研究所報第42号
健康な生活と身体運動について(25-34頁)　専修大学社会体育
研究所報第4 4号
〔保健と体育〕 (25-37頁)　専修大学社会体育研究所報第45号
学生の健康な生活(調査)について(59-68頁)　専修大学社会
体育研究所報第4 6号
ニュージーランドのアウトドア一･レジャー･スポーツライフ(41-54
頁)　専修大学社会体育研究所報第46号
フィジー共和国のナンデイについて(55-57頁)　専修大学社会体
育研究所報第4 6号
大学新入生に対して半期間実施された体育演習後の体力指標の向上
(1-6頁)　専修大学体育研究紀要第27号
医学と保健体育(6-7頁)　体育文化第2号　文化書房
健康観(4-6頁)　体育文化第3号　文化書房
選手の練習管理状況(225-236頁)　国民体育大会出場選手の体格等
に関する調査研究第20回大会について(第7報)　日本体育協会
選手の練習管理状況(160-171頁)　国民体育大会出場選手の体格等
に関する調査研究第21回大会について(第8報)　日本体育協会
選手の練習管理状況(94-106頁)　国民体育大会出場選手の体格等に
関する調査研究第22回大会について(第9報)　日本体育協会
選手の練習管理状況　国民体育大会出場選手の体格等に関する調査研究第
23回大会について(第10報)　日本体育協会
社会体育施設の利用調査(その-)　日本体育学会第1 7回大会
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昭和41年10月
昭和42年11月
昭和42年11月
昭和42年11月
昭和42年11月
昭和43年9　月
昭和43年9　月
昭和43年9　月
昭和43年9　月
昭和44年9　月
昭和44年9　月
昭和44年9　月
昭和44年9　月
昭和45年11月
昭和45年11月
昭和46年11月
昭和47年10月
昭和49年10月
中･高の運動部活動状況と所属部員生活実態調査(その二)　日本体育
学会第1 7回大会
女性のスポーツと生活分析(第1報)　日本体育学会第18回大会
国民体育大会出場選手の体格等に関する調査研究(第7報)　出場選手
の練習日数･時数について　日本体育学会第18回大会
社会体育施設の利用度調査(その2)　都市高校生の運動時間　日本体
育学会第1 8回大会
中･高の運動部活動状況と所属部員生活実態調査(その3)　高等学校
における運動部の顧問について　日本体育学会第18回大会
国民体育大会出場選手の体格等に関する調査研究(第8報)　出場選手
の申告値と実測値に関する調査　日本体育学会第19回大会
中･高校の運動部活動状況と所属部員実態調査(その4)　高等学校に
おける運動部員の疾病とその処置について　日本体育学会第1 9回大会
女性のスポーツと生活分析第2報　日本体育学会第19回大会
社会体育施設の利用度調査(Ⅲ)　都市高校生の運動欲求について　日
本体育学会第1 9回大会
中･高校の運動部活動状況と所属部員実態調査(その5)　高等学校の運
動部予算について　日本体育学会第20回大会
国民体育大会出場選手の体格等に関する調査研究(第9報)　特に運動
障害について　日本体育学会第20回大会
女性のスポーツと生活分析(その3)　日本体育学会第20回大会
社会体育施設の利用度調査(Ⅳ)　商業スポーツ施設利用者の分析　日
本体育学会第2 0回大会
商業スポーツ施設利用者のスポーツ観　日本体育学会第21回大会
国体選手の体格等に関する調査研究(第10報)　選手の健康管理につ
いて　日本体育学会第21回大会
社会体育施設の利用度調査　スポーツ教室参加者の実態　日本体育学会
第22回大会
社会体育施設の利用度調査　ボーリングについて　日本体育学会第23
回大会
社会体育施設の利用度調査　市民のスポーツ活動調査　日本体育学会
第25回大会
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【その他】
昭和50年7　月
昭和50年10月
昭和50年11月
昭和51年2　月
昭和51年2　月
昭和63年　7　月
平成5年　3　月
日本の教育(1-3頁)　EducationofJapan　カルガリー大学体育学部教
授会に資料として日本のことを紹介した｡
Facult of Physical Education The Universlty Of Calgary Canada
日本の伝統スポーツ(ト5頁) JapaneseTraditional Sports
Facult of Physical Education The Universlty Of Calgary Canada
日本におけるスポーツとレクリェ-ションの観点(1-4頁)
The Viewpolnt Of Sport and Recreation in Japan
Facult of Physical Education The Universlty Of Calgary Canada
日本スキーの起源(1-6頁)　TheOriginofSkiinginJapan
Facult of Physical Education The Universlty Of Calgary Canada
専修大学の歴史(6-7頁)　HistoryofSenshuUniverslty
Facult of Physical Education The Universlty Of Calgary Canada
昭和62年度体育実技における学生の意識調査　調査集計資料(1-
42頁)　専修大学社会体育研究所レクリェ-ション部門
昭和62年度&平成4年度体育実技における学生の意識調査　調査集計
資料(1-64頁)専修大学社会体育研究所レクリェ-ション部門
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